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Upaya  menggunakan  sumber  daya  alam yang  berupa  bahan  tambang  digunakan
untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Pertambangan  dapat  membantu
pemasukkan  pendapatan  daerah,  namun  dalam  segi  kebijakan  dan  tata
pengelolaan  pertambangan  tersebut  menjadi  hal yang sulit  untuk  dikerjakan  oleh
pihak  aparatur  pemerintahan  daerah  dan  aparatur  gampong  dikarenakan
berdampak  merusak  lingkungan  yang  dapat  merugikan  banyak  pihak  terutama
masyarakat  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah:   a.  Untuk  mengetahui
implementasi  kebijakan yang dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Aceh Besar  dalam
eksploitasi  pertambangan  di  Kecamatan  Indrapuri.  b.  Untuk  mengetahui  upaya 
yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  dalam  eksploitasi
pertambangan  di  Kecamatan  Indrapuri.  c.  Untuk  mengetahui  peran  tokoh
masyarakat  di  Kecamatan  Indrapuri.  Untuk  memperoleh  data  dalam  penulisan 
skripsi  ini  dilakukan  penelitian  kepustakaan  untuk  mendapat  data  sekunder
dengan  cara  mengkaji  buku-buku  dan  dokumen  lain  yang  berkaitan,  kemudian 
penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara
observasi  serta  mewawancarai  informan.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan
bahwa  Implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh 
Besar  belum  optimal  untuk  ranah  pertambangan  segi  pendapatan  kecil,  hanya
mengupayakan  pertambangan  yang  sudah  pasti  menguntungkan  pendapatan
daerah.  Upaya  yang  diambil  pemerintah  adalah  mengupayakan  langkah  awal
untuk  melakukan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  memperluas  daerah
pertambangan  produksi.  Peran  masyarakat  Indrapuri  akan  pentingnya  menjaga
keseimbangan  lingkungan  daerahnya  dalam  menghadapi  pertambangan  legal
masih  kurang  disadari.  Disarankan  Pemerintah  Kabupaten Aceh Besar  dan  dinas
dinas  terkait  harus  lebih  gigih  dan  bekerjasama  dalam  menanggulangi
permasalahan  eksploitasi  pertambangan  di  kawasannya,  terutama  daerah
Kecamatan  Indrapuri.Upaya  harus  lebih  inovatif  mengikuti  perkembangan  zaman
industri. Peran masyarakat harus mampu menyadarkan dampak dari pertambangan
ilegal.
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